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介
護
保
険
制
度
に
な
っ
て
か
ら
、
人
事
考
課
を
行
う
老
人
ホ
ー
ム
が
増
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ど
ん
な
人
事
考
課
を
や
っ
て
い
る
の
か
聞
い
て
み
る
と
困
惑
す
る
こ
と
が
多
い
。
人
事
考
課
と
は
名
ば
か
り
で
、
む
し
ろ
現
場
の
職
員
を
困
ら
せ
、
管
理
職
を
悩
ま
せ
、
施
設
全
体
が
疲
れ
果
て
て
し
ま
う
奇
妙
な
人
事
考
課
を
や
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
ほ
ど
数
は
多
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
場
の
職
員
の
知
恵
を
結
集
し
、
介
護
の
専
門
職
の
組
織
に
ふ
さ
わ
し
い
人
事
考
課
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
今
回
は
就
職
先
に
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、「
人
事
考
課
と
人
材
育
成
」
の
取
り
組
み
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
実
は
、
日
本
中
の
老
人
ホ
ー
ム
が
一
斉
に
奇
妙
な
人
事
考
課
を
始
め
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
人
事
考
課
を
有
望
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
と
と
ら
え
、
業
界
の
団
体
等
を
通
じ
て
人
事
考
課
研
修
を
売
り
込
ん
だ
か
ら
だ
。
そ
も
そ
も
勉
強
熱
心
な
施
設
長
が
始
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
現
場
の
管
理
職
が
介
護
職
員
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
考
え
て
始
め
た
わ
け
で
も
な
い
。
裏
で
動
い
た
の
は
「
介
護
の
商
人
た
ち
」
で
あ
る
。
さ
て
、
足
下
の
お
ぼ
つ
か
な
い
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
先
生
が
老
人
ホ
ー
ム
に
人
事
考
課
を
指
導
す
る
に
あ
た
っ
て
も
っ
と
も
手
っ
取
り
早
い
方
法
は
、
民
間
企
業
の
人
事
考
課
の
や
り
方
を
使
い
回
す
こ
と
だ
。
評
価
項
目
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
と
風
変
わ
り
な
も
の
が
あ
っ
て
面
白
い
の
だ
が
、
た
と
え
ば
介
護
職
員
の
能
力
考
課
の
中
で
「
企
画
発
想
能
力
」
と
い
う
え
ら
く
立
派
な
項
目
を
掲
げ
て
「
業
務
計
画
に
つ
い
て
の
組
み
立
て
が
適
切
に
で
き
て
い
る
か
」
と
意
味
不
明
の
こ
と
を
聞
い
て
み
た
り
、「
予
測
力
」
と
い
う
、
予
測
不
能
な
項
目
を
掲
げ
て
「
業
務
の
流
れ
を
理
解
し
、
次
に
や
る
べ
き
こ
と
を
常
に
意
識
し
て
臨
ん
で
い
る
か
」
と
間
抜
け
な
こ
と
を
聞
く
こ
と
も
あ
る
。
な
お
、
混
沌
と
し
た
評
価
項
目
の
詳
細
は
頭
を
抱
え
て
悩
ん
で
い
る
介
護
管
理
職
に
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
結
局
、
人
件
費
削
減
を
も
く
ろ
ん
だ
人
事
考
課
は
大
し
た
効
果
を
上
げ
ら
れ
ず
、
一
度
始
め
て
し
ま
っ
た
が
最
後
、
な
か
な
か
や
め
る
こ
と
も
で
き
ず
気
の
毒
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
こ
の
人
事
考
課
と
合
わ
せ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
人
材
育
成
が
あ
る
。
人
事
考
課
で
職
員
を
評
価
し
て
、
テ
コ
入
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
施
設
側
が
職
員
に
寄
り
添
っ
て
成
長
を
促
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
実
際
に
は
人
事
考
課
は
や
る
も
の
の
、
人
材
育
成
を
き
ち
ん
と
で
き
て
い
な
い
施
設
は
多
い
は
ず
だ
。
今
さ
ら
繰
り
返
す
の
も
お
か
し
い
が
、「
介
護
は
人
」
で
あ
る
。
研
修
で
も
講
師
は
そ
う
言
っ
て
き
た
し
、
介
護
の
本
に
も
そ
う
書
い
て
あ
り
、
そ
れ
が
介
護
業
界
の
共
通
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
気
が
付
く
と
「
介
護
は
建
物
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
介
護
史
上
最
大
の
汚
点
で
あ
る
「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
」
で
あ
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
し
た
お
か
げ
で
、
若
者
が
就
職
先
と
し
て
介
護
業
界
を
避
け
る
よ
う
に
な
り
、
介
護
現
場
か
ら
人
が
消
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
現
在
、
我
が
国
の
介
護
現
場
は
消
え
て
し
ま
っ
た
職
員
を
捜
す
こ
と
に
追
わ
れ
て
、
人
を
育
て
る
余
力
が
な
い
と
い
う
情
け
な
い
有
様
に
な
っ
て
い
る
。
さ
て
、
老
人
ホ
ー
ム
の
人
材
育
成
に
は
、
施
設
の
外
に
出
か
け
て
行
っ
て
受
け
る
研
修
と
施
設
の
中
で
受
け
る
自
前
の
研
修
が
あ
る
。
外
部
の
研
修
に
は
、
そ
の
老
人
ホ
ー
ム
が
所
属
す
る
業
界
団
体
が
窓
口
に
な
っ
て
提
供
し
て
い
る
も
の
や
、
研
修
会
社
に
施
設
が
直
接
申
し
込
む
も
の
の
ほ
か
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
の
よ
う
に
制
度
が
義
務
付
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
業
界
団
体
が
提
供
し
て
い
る
年
間
の
研
修
テ
ー
マ
を
ざ
っ
と
眺
め
る
と
、
研
修
を
主
催
す
る
業
界
団
体
が
そ
も
そ
も
真
剣
に
人
材
を
育
て
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
の
か
と
思
え
て
く
る
。
ど
う
で
も
い
い
研
修
が
乱
立
し
て
い
る
の
だ
。
ま
ず
、
人
が
育
つ
よ
う
に
体
系
立
て
て
教
育
メ
ニ
ュ
ー
が
き
ち
ん
と
提
供
さ
れ
て
い
な
い
の
は
驚
く
ば
か
り
だ
。
し
か
も
講
師
の
話
に
は
た
い
し
て
中
身
が
な
い
。
研
修
に
参
加
し
て
い
る
職
員
が
入
門
レ
ベ
ル
な
の
で
、
講
師
は
文
句
を
言
わ
れ
な
い
で
済
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
の
、
普
通
の
社
会
人
と
し
て
聞
く
と
あ
ま
り
に
薄
っ
ぺ
ら
い
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
毎
年
、
毎
年
、
介
護
技
術
の
入
門
コ
ー
ス
の
よ
う
な
研
修
で
、
中
堅
職
員
や
管
理
職
レ
ベ
ル
の
職
員
が
受
け
る
よ
う
な
、
少
し
レ
ベ
ル
の
高
い
研
修
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
も
引
っ
か
か
る
。
も
ち
ろ
ん
「
中
堅
職
員
向
け
研
修
…
」
の
文
字
が
並
び
、
さ
も
充
実
し
た
雰
囲
気
を
に
お
わ
せ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
職
員
が
集
ま
っ
て
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
し
、
互
い
の
施
設
の
問
題
を
言
い
合
っ
て
、
そ
れ
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
て
発
表
し
、
講
師
が
コ
メ
ン
ト
を
言
う
程
度
の
研
修
も
あ
る
。
専
門
職
が
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
す
る
た
め
の
研
修
と
し
て
は
あ
ま
り
に
お
粗
末
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
情
け
な
い
現
状
に
対
し
て
、
疑
問
や
危
機
感
を
持
ち
、
自
前
の
研
修
を
立
ち
上
げ
て
い
る
施
設
も
あ
る
。
新
入
職
員
向
け
の
基
礎
的
な
介
護
知
識
を
習
得
す
る
研
修
、
新
入
職
員
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
、
さ
ら
に
中
堅
職
員
を
対
象
に
し
た
研
修
と
、
自
前
で
研
修
メ
ニ
ュ
ー
を
準
備
し
て
段
階
に
応
じ
た
育
成
を
行
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
専
門
職
と
し
て
き
ち
ん
と
育
て
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
施
設
が
責
任
を
持
っ
て
一
人
ひ
と
り
の
職
員
の
能
力
を
評
価
し
な
が
ら
研
修
に
参
加
さ
せ
る
の
は
合
理
的
な
発
想
で
あ
る
。
外
部
研
修
頼
み
は
、
そ
ろ
そ
ろ
や
め
よ
う
。
自
分
の
施
設
は
職
員
を
ど
ん
な
人
材
に
育
て
た
い
の
か
、
そ
の
目
標
を
明
確
に
し
、
そ
の
よ
う
な
人
材
が
育
つ
よ
う
に
自
前
の
研
修
を
立
ち
上
げ
よ
う
。
そ
れ
が
、
そ
の
施
設
の
誇
る
べ
き
伝
統
で
あ
る
。
蓄
積
さ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
老
人
ホ
ー
ム
の
人
事
考
課
と
人
材
育
成
は
か
な
り
危
う
い
状
況
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
専
門
職
と
し
て
健
や
か
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
を
希
望
す
る
職
員
は
、
ま
じ
め
に
施
設
内
研
修
を
立
ち
上
げ
て
い
る
就
職
先
を
慎
重
に
選
ん
だ
方
が
よ
い
。
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だ・こういちろう）
東北学院大学経
済学部教授。経営
組織論。日本、スウ
ェーデン、ドイツ
の介護サービス組
織のマネジメント
を研究。
岡田浩子（おかだ・
ひろこ）
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る』を暮しの手帖
社から出版。
フ
ラ
ン
ス
ベ
ッ
ド
メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス
（
東
京
都
新
宿
区
、
０
１
２
０
・
０
８
３
４
１
３
）
は
こ
の
ほ
ど
、
２５
ｃ
ｍ
の
超
低
床
で
サ
イ
ド
ア
ッ
プ
機
能
を
搭
載
し
安
全
性
を
高
め
た
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア
ベ
ッ
ド
Ｆ
Ｂ
Ｎ－
Ｐ
Ｓ
Ｕ
」
を
発
売
し
た
。背
上
げ
、
脚
上
げ
、
昇
降
機
能
を
備
え
る
。
最
低
２５
ｃ
ｍ
の
床
高
で
、
上
り
下
り
し
や
す
く
ベ
ッ
ド
転
落
時
の
け
が
の
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
。
背
上
げ
時
に
背
板
が
体
を
包
む
よ
う
に
立
ち
上
が
り
転
落
を
防
止
、
車
い
す
を
横
付
け
で
き
る
よ
う
フ
レ
ー
ム
も
工
夫
し
た
。
ま
た
、
停
電
時
で
も
手
動
で
背
板
を
水
平
に
戻
せ
る
機
能
を
備
え
た
。
購
入
、
一
般
レ
ン
タ
ル
、
介
護
保
険
で
の
幅
広
い
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
と
し
て
い
る
。
３
モ
ー
タ
ー
と
２
モ
ー
タ
ー
の
２
種
類
。
３
モ
ー
タ
ー
は
４２
万
９
５
０
０
円
。
４
月
に
ジ
ェ
ル
テ
ッ
ク
か
ら
社
名
変
更
し
た
タ
イ
カ
（
東
京
都
港
区
、
０
３
・
５
４
６
１
・
３
２
０
３
）
の
「
ア
ル
フ
ァ
プ
ラ
ウ
ェ
ル
ピ
ー
」
は
、
ベ
ッ
ド
や
車
い
す
使
用
時
に
体
位
の
保
持
・
体
圧
の
分
散
を
し
、
床
ず
れ
を
防
止
す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
ク
ッ
シ
ョ
ン
。
ス
テ
ィ
ッ
ク
型
、
ブ
ー
メ
ラ
ン
型
な
ど
８
種
類
の
形
状
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
組
み
合
わ
せ
て
使
用
す
る
。
ア
ル
フ
ァ
プ
ラ
ウ
ェ
ル
ピ
ー
は
中
材
に
パ
ウ
ダ
ー
ビ
ー
ズ
と
綿
を
使
用
。
パ
ウ
ダ
ー
ビ
ー
ズ
が
身
体
の
ラ
イ
ン
に
合
わ
せ
て
動
き
、
綿
が
身
体
を
し
っ
か
り
支
え
る
と
い
う
。
ク
ッ
シ
ョ
ン
内
に
余
裕
を
持
た
せ
て
あ
り
中
材
が
自
由
に
動
く
た
め
、
身
体
に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
。
カ
バ
ー
表
面
は
通
気
性
と
吸
湿
性
に
優
れ
滑
り
に
く
い
メ
ッ
シ
ュ
素
材
を
採
用
し
た
。
価
格
は
、
カ
バ
ー
な
し
の
ピ
ロ
ー
タ
イ
プ
で
１
万
２
９
０
円
。
カ
ナ
ヤ
マ
マ
シ
ナ
リ
ー
（
富
山
県
黒
部
市
、
０
７
６
５
・
５
７
・
３
８
８
８
）
の
「
リ
ッ
ト
ン
」
は
、
ス
タ
ン
ド
ア
ッ
プ
機
能
付
き
車
い
す
。
利
用
し
や
す
い
よ
う
廉
価
に
設
定
し
た
。
リ
モ
コ
ン
の
ボ
タ
ン
操
作
で
座
面
下
の
電
動
ユ
ニ
ッ
ト
が
８６
ｃ
ｍ
の
座
位
か
ら
１
４
９
・
５
ｃ
ｍ
の
立
位
（
標
準
タ
イ
プ
）
ま
で
、
無
段
階
の
調
整
が
可
能
。
利
用
者
の
活
動
範
囲
が
広
が
る
ほ
か
、
角
度
を
変
え
る
こ
と
で
腹
部
の
圧
迫
を
軽
減
し
た
り
、
長
時
間
の
使
用
時
に
体
勢
を
変
え
る
こ
と
に
よ
る
褥
瘡
の
予
防
効
果
も
う
た
い
幅
広
い
活
用
を
見
込
む
。
標
準
タ
イ
プ
の
ほ
か
シ
ョ
ー
ト
タ
イ
プ
も
用
意
し
カ
ラ
ー
は
赤
・
青
の
２
色
。
価
格
は
４６
万
円
。
ア
タ
ム
技
研
（
名
古
屋
市
、
０
５
２
・
２
６
３
・
３
１
５
１
）
の
「
リ
フ
レ
ッ
シ
ャ
ー
・
ラ
イ
ト
」
は
家
庭
用
電
源
で
使
用
で
き
る
車
い
す
用
洗
浄
機
。
家
庭
用
の
１
０
０
ボ
ル
ト
電
源
で
使
用
で
き
、
設
置
場
所
を
選
ば
な
い
。
自
動
で
温
水
と
洗
剤
が
シ
ャ
ワ
ー
の
よ
う
に
出
て
汚
れ
を
効
果
的
に
落
と
す
。
循
環
洗
浄
方
式
で
節
水
に
も
配
慮
。
施
設
向
け
に
洗
浄
機
能
に
特
化
し
た
簡
素
版
で
、
廉
価
に
設
定
し
た
。
プ
ラ
ス
３０
万
円
で
乾
燥
機
能
を
組
み
込
め
る
。
価
格
は
２
２
０
万
円
高
安
全
機
能
加
え
た
電
動
ベ
ッ
ド
フ
ラ
ン
ス
ベ
ッ
ド
メ
デ
ィ
カ
ル
廉
価
な
ス
タ
ン
ド
ア
ッ
プ
型
車
い
す
洗
浄
機
能
に
特
化
の
廉
価
な
車
い
す
洗
浄
機
カ
ナ
ヤ
マ
マ
シ
ナ
リ
ー
ア
タ
ム
技
研
施
設
内
研
修
の
充
実
が
重
要
床
ず
れ
防
止
の
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
ベ
ッ
ド
タ
イ
カ
「
人
事
考
課
と
人
材
育
成
」
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
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